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не буде предметом та підставою для певних народних хвилювань. Так, 
в якості аргументу, хотілось би привести рівень загального податкового 
тиску (визначається співвідношенням загальної суми податкових плате­
жів і суми валового національного продукту) в Швеції, який складає 52 
%, в Україні, в якості порівняння -  30,9 %. Саме на даному прикладі, на 
нашу думку, можна зробити висновок, що соціальна справедливість як 
принцип побудови податкового законодавства прямо пропорційно не за­
лежить від рівня податкового тиску (навантаження).
Отже, реалізація принципу соціальної справедливості з боку держа­
ви, на нашу думку, має полягати перш за все в цілком прозорому та ці­
льовому використання акумульованих державою шляхом встановлення 
податків та зборів, грошових коштів саме на реалізацію задекларованої 
в ст. 1 Конституції України мети -  побудови соціальної держави, що в 
свою чергу безумовно стане поштовхом для належного виконання сво­
го податкового обов’язку з боку платників податків. Як показує світова 
практика, впровадження з боку держави додаткових адміністративних 
важелів впливу, направлених на формування належної поведінки з боку 
платників податків щодо виконання ними свого податкового обов’язку, 
не завжди призводить до бажаного ефекту, а навпаки породжує нега­
тивні явища у вигляді скорочення кола господарюючих суб’єктів, появи 
«тіньової економіки» та приховування дійсного рівня доходів з боку фі­
зичних осіб.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
Проблема формування бюджетів різних рівнів, в сучасних умовах 
глобальної економічної кризи, виходить на перший план. Конституцією 
України (ст.95) закріплено, що бюджетна система України будується на 
засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багат­
ства між громадянами і територіальними громадами. Крім того, відпо­
відно до Основного Закону, виключно законом про Державний бюджет 
України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Будучи правовою 
формою фінансової діяльності держави, бюджет відіграє вирішальну 
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роль у забезпеченні її функціонування й подальшого розвитку. Саме в 
бюджеті держави відображаються його соціально-економічна й політич­
на сутність. Це проявляється як у способах, формах, джерелах одержан­
ня доходів, що надходять у бюджет, так і в особливому порядку його 
формування. У фінансово-правовій літературі підкреслюється, що по­
няття, зміст і функції державного бюджету характеризуються певними 
особливостями, які детерміновані суспільними й економічними пере­
твореннями в країні за останні роки.
Формування бюджетів нерозривно пов'язане з бюджетними дохода­
ми, які прийнято визначати як грошові надходження (частина держав­
них доходів) в основний загальнодержавний централізований фонд, 
необхідний дія планомірного розвитку всіх галузей народного госпо­
дарства, підвищення матеріального добробуту й культурного рівня наро­
ду, обороноздатності країни, утримування державних органів і органів 
місцевого самоврядування.
Вище було зазначено, що в умовах фінансової кризи особливо го­
стро постає питання пошуку надійних і стабільних джерел формування 
бюджетів (і в першу чергу місцевого рівня), які в найменшому студені 
залежали б від змін економічної ситуації в країні. Як показує практика, 
таким умовам відповідають майнові податки (приміром, земельний по­
даток), а також платежі за спеціальне використання різних природних 
ресурсів (наприклад, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, 
плата за користування надрами й ін.). Більш того. Конституція України 
(ч. 1 ст, 67) закріплює обов’язок кожного сплачувати податки і збори в 
порядку і розмірах, встановлених законом.
Особливо хотілося б приділити увагу проблемі місцевих бюджетів. 
Більшою мірою вони формуються за рахунок міжбюджетних трансфер­
тів. Це свідчить про недостатність власної фінансової бази місцевого 
самоврядування або правових перешкод у використанні територіальних 
ресурсів. Так, у 2009 році Урядом і Верховною Радою України було вжи­
то спробу хоча б частково подолати труднощі, які виникають при напо­
вненні місцевих бюджетів. Із цією метою Кабінетом Міністрів України 
був розроблений законопроект «Про внесення змін у Бюджетний кодекс 
України» і спрямований на розгляд Верховної Ради. Проект передбачав 
принципово нову модель регулювання бюджетних відносин в Україні. 
Приміром, на рівень місцевого самоврядування передавалися значні об­
сяги фінансових ресурсів. Таким чином, територіальні громади мали б 
можливість залишати у своїх бюджетах 100% податку на землю; 15% 
податку з доходів фізичних осіб; 10% подате на прибуток підприємств і 
половину суми перевиконання всіх податків й інші зміни. Однак у дано­
му проекті були закріплені положення, які вимагали істотних доробок. У 
зв'язку із цим, Президент України скористався своїм правом вето, щодо
вказаного Закону, прийнятого Верховною Радою України. Тим самим, 
виявивши сумнів, про доцільність переходу до прямих міжбюджетних 
відносин між Державним і бюджетами місцевого самоврядування. Від­
рахування 10% податку на прибуток підприємств привело б, на його 
думку, до зосередження сум від даного податку в містах з найбільш роз­
виненим виробництвом і відсутності грошових ресурсів у сільській міс­
цевості. Крім того було відзначено, що ряд норм розглянутого Закону, 
не співвідноситься із приписами Конституції України й т.д. Але вже у 
2010 році сталися дві важливі події—зміна редакції Бюджетного кодексу 
і прийняття Податкового, кодексу України, які з 1 січня 2011 року на­
брали чинності. Отже, саме ці нормативно-правові акти певною мірою 
виправили ситуацію на користь місцевих бюджетів. Так, згідно ч.І п.4 
ст.69 Бюджетного кодексу України, доходи від плати за землю повністю 
зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування. На жаль, не було 
таким же чином вирішено питання щодо надходжень від платежів за 
спеціальне використання різних природних ресурсів. Хоча, такий крок 
став би вирішальним у напрямку до подолання економічної нестабіль­
ності та постійного дефіциту» місцевих бюджетів.
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ 
ШЛЯХОМ КАР’ЄРНОГО РОСТУ
Еволюція поглядів на управління мотивацією характеризується по­
стійним вдосконаленням саме комплексних підходів, які враховують і 
пов’язують між собою економічні й неекономічні методи мотивації. Од­
ним із таких підходів може бути планування кар’єри публічного службов­
ця, адже в сучасних системах мотивації кар’єра займає головне місце.
Проблемами службової кар’єри державних службовців займаються 
такі відомі українські вчені у сфері державного управління, як С. Ду- 
бенко, О. Воронько, Т. Желюк, С. Серьогін, В. Малиновський, М. Крав­
ченко, І. Буцька, Н. Артеменко та інші. Сучасні технології розробки 
та реалізації кар’єри працівників представлені в роботах А. Колота, 
В. Воронкової, О. Крушельницької, Д. Мельничука, Ф. Хміля. Так, ві-
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